

























　対象は，兵庫県下の A 市立 F 小学校 5 年生児童 52 名
（男子 24 名，女子 28 名）であった。
2 ．プログラムの実施内容および期間
　第Ⅰ報で作成した表 1 に示すプログラム（20 分× 8 回，
オリエンテーション 1 時間を含む）を平成 29 年 10 月下





　表 2 は測定項目を示したものである。学習成果は表 2
に示す項目における単元前後の変化を把握した。
（2）測定方法
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今日の学習内容の理解 入れ替えドリル 2 10 歩走
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よって，最後まで全力で疾走すると考えたためである。
疾走動作の撮影は，高速度カメラ（EXILIM EX-100 







　測定者は，H 大学の大学院生 8 名であった。測定者は，
スターター 1 名，50m 走タイム計測係 1 名，記録係 1 名，
疾走動作撮影係 2 名，スタート地点への児童誘導係 2 名，





（X Media Recode ver3.1.9.7）によりaviファイルに変換し，





























準偏差を基に SD/2 で分けたものであり，上位群は 16 人，






























































(X Media Recode ver3.1.9.7)によりaviファイルに変換



























































































































































































































































































































































































































































































































































上位群 6.66±0.25 6.81±0.49 1.397 ns
中位群 6.12±0.15 6.48±0.21 5.788 **









観点 群 ｔ値 F値
表4.群別にみた「疾走速度」のプログラム実施前後の変化 
上位群 1.58±0.10 1.60±0.15 0.638 ns
中位群 1.53±0.10 1.59±0.13 3.695 **
下位群 1.45±0.10 1.50±0.11 3.472 **
上位群 4.22±0.22 4.28±0.22 1.353 ns
中位群 4.03±0.25 4.12±0.28 3.873 **

















































































































上位群 6.66±0.25 6.81±0.49 1.397 ns
中位群 6.12±0.15 6.48±0.21 5.788 **









観点 群 ｔ値 F値
表4.群別にみた「疾走速度」のプログラム実施前後の変化 
上位群 1.58±0.10 1.60±0.15 0.638 ns
中位群 1.53 0.10 1.59 0.13 3.695 **
下 1.45 0.10 1.50 0.11 3.472 **
上 4 22 22 4 28 22 1 353 ns
中 4.03 0.25 4.12 0.28 3.873 **















表 5. 群別「ストライド」「ピッチ」のプログラム実施前後の変化 
t F

































































































接地時 接地中 離地時 遊脚時 
疾走動作 単元前（M±SD) 単元後（M±SD) t値
足関節角度 94.26±12.76 104.01±7.78 3.157　**
膝関節角度 143.59±4.06 147.73±5.70 2.830　*
股関節角度 133.52±4.65 137.47±10.52 1.344　ns
接地角度 17.18±2.40 16.94±3.17 0.253　ns
両脚のすき間角度 50.13±12.02 41.68±8.94 1.570　ns
足関節角度変化量 38.75±12.11 35.97±7.10 0.763　ns
膝関節角度変化量 21.45±4.07 20.61±6.75 0.324　ns
股関節角度変化量 45.35±11.38 34.51±9.45 2.455　**
足関節角度 134.66±10.66 139.53±8.02 1.514　ns
膝関節角度 155.83±7.40 155.06±4.70 0.390　ns
股関節角度 186.93±11.45 181.27±8.53 1.477　ns
膝関節角度変化量(deg) 121.15±8.52 123.42±8.89 0.544　ns
膝関節引き付け角度(deg) 51.56±0.10 41.74±10.10 0.941　ns
最大腿上げ角度(deg) 57.42±4.80 60.27±4.26 2.445　*
膝関節引き付け角速度(deg/秒） 793.45±98.0 819.82±59.99 1.132　ns
































































































































接地時 接地中 離地時 遊脚時 
疾走動作 単元前（M±SD) 単元後（M±SD) t値
足関節角度 94.75±16.37 99.56±9.42 2.117　**
膝関節角度 141.65±6.05 146.32±4.57 2.630　*
股関節角度 126.01±10.46 136.87±6.61 3.047　**
接地角度 19.14±2.70 18.58±4.46 0.489　ns
両脚のすき間角度 51.01±10.24 44.48±9.73 1.715　ns
足関節角度変化量 39.40±19.02 38.35±8.15 0.491　ns
膝関節角度変化量 20.00±7.50 21.86±4.46 0.876　ns
股関節角度変化量 40.99±11.62 40.54±10.33 0.111　ns
足関節角度 134.27±5.60 137.44±7.35 1.593　ns
膝関節角度 155.05±6.62 155.01±6.20 0.023　ns
股関節角度 187.02±10.04 185.90±8.68 0.330　ns
膝関節角度変化量(deg) 119.19±11.94 121.51±12.22 0.958　ns
膝関節引き付け角度(deg) 48.30±12.77 46.52±10.58 0.737　ns
最大腿上げ角度(deg) 57.03±3.45 60.57±5.44 2.841　*
膝関節引き付け角速度(deg/秒） 736.53±78.10 810.12±126.0 2.459　*



























































































































接地時 接地中 離地時 遊脚時 
疾走動作 単元前（M±SD) 単元後（M±SD) t値
足関節角度 90.64±14.66 100.03±10.68 3.338　**
膝関節角度 143.29±5.97 148.00±4.75 5.556　**
股関節角度 130.57±7.24 138.67±7.23 8.103　**
接地角度 19.04±3.10 17.29±3.64 1.843　ns
両脚のすき間角度 51.91±8.37 42.59±7.54 5.831　**
足関節角度変化量 40.53±8.92 39.95±8.32 0.193　ns
膝関節角度変化量 21.78±8.01 18.77±5.04 1.504　ns
股関節角度変化量 40.85±9.70 37.44±6.20 0.989　ns
足関節角度 138.37±9.14 137.51±6.84 0.057　ns
膝関節角度 155.10±7.89 153.98±5.73 0.617　ns
股関節角度 186.80±8.27 185.35±5.78 0.599　ns
膝関節角度変化量(deg) 107.71±14.82 109.71±12.46 0.811　ns
膝関節引き付け角度(deg) 59.67±12.34 56.20±0.34 2.253　*
最大腿上げ角度(deg) 53.85±6.07 56.32±5.61 1.961　ns
膝関節引き付け角速度(deg/秒） 683.18±100.11 767.56±82.04 4.049　**
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